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Para	 comprender	 la	 importancia	 de	 esta	 instancia	 conviene	 entender	
primero	qué	es	UNASUR	y	cómo	se	inserta	la	Red	de	Escuelas	de	Salud	
Pública	en	esta	organización.




















países	 que	 conforman	 UNASUR.	 La	 Presidencia	 del	 Consejo	 de	 Salud	
corresponde	a	 la	ministra	o	ministro	de	Salud	del	mismo	país	que	ocupa	
la Presidencia	Pro	Tempore de	UNASUR.	A	su	vez,	el	Consejo	de	Salud	
Suramericano	 tiene	grupos	 técnicos	por	áreas	de	 trabajo	definidas	por	el	
propio	Consejo,	a	 los	que	se	 integran	los	países	que	deseen	formar	parte	
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se	 abordaron	 temas	 relevantes	 como	 la	 institucionalización	de	 la	Red	a	 través	de	
la	aprobación	de	un	reglamento	para	regular	su	funcionamiento,	se	compartieron	
















En	materia	de	 recursos	humanos	para	 salud,	 los	 fenómenos	de	creciente	 inte-
gración	 regional	 en	América	 del	 Sur,	 como	 la	 propia	UNASUR	o	 las	 iniciativas	
de	integración	económica	como	MERCOSUR	o	en	su	momento	el	Pacto	Andino,	
seguramente	nos	irán	conduciendo	a	una	situación	como	la	que	existe	hace	años	en	
Europa,	en	la	que	las	personas	obtienen	su	título	profesional	en	un	país	y	pueden	
ejercer	libremente	en	cualquier	otro.	¿Estamos	preparados	para	enfrentar	situacio-
nes	como	ésta?	¿Estamos	siquiera	pensando	en	cómo	enfrentar	los	desafíos	que	nos	
plantean	situaciones	de	salud	que	son	comunes	a	los	países	de	la	región	suramerica-
na?	¿O	cómo	organizar	nuestros	servicios	de	salud	para	ir	alcanzando	metas	com-
partidas	de	cobertura	universal	en	nuestros	países?
Instancias	como	RESP/UNASUR	constituyen	una	oportunidad	para	estas	re-
flexiones,	con	el	propósito	de	ir	alimentando	políticas	públicas	que	aborden	estos	
problemas.	Por	esta	razón,	la	ESP	UChile	ha	destinado	energías	y	esfuerzos	en	par-
ticipar	de	manera	activa	y	protagónica	en	estas	instancias,	así	como	en	la	construc-
ción	de	redes	nacionales	e	 internacionales	para	 ir	generando	las	sinergias	que	nos	
permitan	fortalecer	la	cooperación	interinstitucional;	que	nos	permitan,	en	definiti-
va,	cambiar	las	lógicas	de	competencia	que	han	dominado	nuestras	relaciones	insti-
tucionales	por	lógicas	de	colaboración.	Estamos	convencidos	de	que	ése	es	el	camino	
para	fortalecer	la	cohesión	social	y	contribuir	a	hacer	de	nuestros	países	sociedades	
más	justas.
